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Znanstveno-edukativni i popularni program pod nazivom Prapovijesno lončarstvo: interdisciplinarnost i eksperiment organi-
ziran je u sklopu programa popularizacije znanosti koji se provodi u suradnji Centra za eksperimentalnu arheologiju, Institu-
ta za arheologiju i Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, financiranoga od strane Ministarstva 
znanosti i obrazovanja RH. Cilj je kroz više znanstvenih disciplina te brisanjem granica među njima, sinergijom znanja 
iz arheologije, geologije i etnologije, shvatiti čitav postupak proizvodnje keramičkih posuda u prošlosti, a glavna metoda za 
postizanje ciljeva je arheološki eksperiment. Cilj programa je i sveobuhvatnije razumjeti arheološku građu kako bi se znanja 
mogla kvalitetnije primijeniti, ali i prenijeti javnosti.
Ključne riječi: prapovijesno lončarstvo, eksperiment, tehnologija, popularizacija arheologije
The popular program of science education called Prehistoric Pottery: Interdisciplinarity and Experiment was organised as 
part of the science popularisation program undertaken by the Center for Experimental Archaeology together with the Institute 
of Archaeology and the Archaeology Department of the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb, and financed by 
the Croatian Ministry of Science and Education. The goal is to combine several scientific disciplines by blurring the borders 
between them and creating a synergy of knowledge of archaeology, geology and ethnology in order to understand the entire 
pottery production process of the past, using the archaeological experiment as the main method to achieve the objectives. Also, 
the program intends to provide a more comprehensive understanding of archaeological materials so that the knowledge can be 
better applied and communicated to the public.
Key words: prehistoric pottery, experiment, technology, popularization of archaeology
Znanstveno-edukativni program i radionica pod 
nazivom Prapovijesno lončarstvo: interdisciplinarnost i eks-
periment organizirani su u sklopu programa popularizaci-
je znanosti koji se provodi u suradnji Centra za eksperi-
mentalnu arheologiju, Instituta za arheologiju i Odsjeka 
za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagre-
bu.1 Cilj je kroz više znanstvenih disciplina te brisanjem 
granica među njima, sinergijom znanja iz arheologije, ge-
ologije i etnologije, razumjeti čitav postupak proizvodnje 
1 Program je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja 2017. i 2018. 
godine, a nositelj programa je Centar za eksperimentalnu arheologiju. 
Program je osmišljen i proveden pod vodstvom autorice teksta. Provedbi 
programa značajno je doprinijela i suradnica doc. dr. sc. Ina Miloglav, na 
katedri za Metodologiju i arheometriju Odsjeka za arheologiju Filozofsko-
ga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stoga joj ovim putem najsrdačnije za-
hvaljujem. Program se u konitnuitetu provodi od studenoga 2017. godine.
keramičkih posuda u prošlosti. Program je, prije svega, 
namijenjen studentima arheologije2 te je osmišljen kao set 
teorijskih predavanja i praktičnih radionica. Prvi dio pro-
grama znanstveno-edukativnoga je karaktera i sastojao se 
od predavanja3 za studente dodiplomskoga studija arheo-
logije. Cilj je bio da studenti kroz seriju predavanja iz više 
disciplina steknu teorijska znanja koja će im omogućiti 
mnogo složeniju razradu znanstvenih pitanja i osmišljava-
nje arheološkoga eksperimenta na temu prapovijesne lon-
2 U programu su sudjelovali studenti Odsjeka za arheologiju Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu: Izabela Andrašić, Dalibor Branković, Petra 
Lacković, Valentina Lončarić, Mia Marijan, Franka Ovčarić i Gabrijela 
Perhaj.
3 Većina predavanja i radionica održana je u arheološkome praktikumu Od-
sjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na čemu 
najsrdačnije zahvaljujem.
A. Kudelić, Znanstveno-edukativni i popularni program: Prapovijesno lončarstvo:..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 233–238
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čarije. Drugi dio programa predstavljao je praktični rad s 
arheološkom keramikom i repliciranje na uzorcima, što je 
bio uvod u formiranje složenih hipoteza koje su studenti 
uz mentore4 testirali putem arheološkoga eksperimenta u 
kontroliranim uvjetima. Serijom eksperimenata nastojao 
se razumjeti svaki pojedini segment u lancu operacija po-
put pripreme i principa odabira lončarske smjese, tehnika 
gradnje, obrade površine i metoda pečenja posuda. Treći 
dio podrazumijevao je arheološki eksperiment proveden 
u stvarnim uvjetima, što se osobito odnosi na metode 
pečenja keramike. Potom je uslijedila prezentacija rezul-
tata znanstvenih eksperimenata u obliku prilagođenih, 
popularnih predavanja u osnovnoj i srednjoj školi na 
području općina Zlatar i Mače. Rezultate znanstvenoga 
eksperimenta studenti su prezentirali na prilagođeni na-
čin s ciljem popularizacije arheologije, ali i lončarstva kao 
tradicijskoga obrta. Po završetku svih planiranih terenskih 
radnji, digitalizirani su i analizirani prikupljeni podaci te 
je dio rezultata istraživanja, koji su proizašli iz programa, 
predstavljen na znanstvenim konferencijama. U konačni-
ci, takvo istraživanje u okviru humanističkih znanosti ima 
za cilj osnažiti temeljna istraživanja, unaprijediti arheo-
lošku interpretaciju, potaknuti na brisanje granica među 
disciplinama i omogućiti javnosti da razumije smisao ar-
heoloških istraživanja.
Znanstveno-edukativni program i arheološki 
eksperiment
Znanstveno-edukativni dio programa imao je za cilj 
prikazati arheološki artefakt (lončarija) kao dio dinamič-
kih procesa u okviru tehnoloških i društveno-ekonomskih 
zbivanja u prošlosti, a ne samo kao statički dio materijalne 
kulture. Program je prvenstveno bio usmjeren na tehno-
logiju proizvodnje keramičkih posuda. U tome smislu, 
pozadinski ciljevi bili su usmjereni i na bolje razumijeva-
nje interakcije između ljudi i tehnologije na svim razina-
ma, stoga se kao jedan od najvažnijih konceptualnih alata 
nametnuo životni vijek predmeta, odnosno segmenti iz 
lanca operacija čiji je značaj osobit kod strukturiranja 
istraživačkih pitanja, ali i razvoja metoda za proučavanje 
materijalne kulture, posebice lončarije (Schiffer 1976; 
Schiffer, Skibo 1987; Hollenback, Schiffer 2010: 314; 
Knappett et al. 2010: 588). Kako bi se zadovoljili uvjeti i 
kriteriji za konceptualno razmatranje materijalne kulture, 
neizostavna su znanja i suradnja više disciplina (humanis-
tičke i prirodne znanosti), čime se otvaraju mogućnosti 
mnogo složenije interpretacije (Tite 1999).
Edukacija je stoga zamišljena kao niz teorijskih 
predavanja kao i poticanih rasprava na temu lončarstva 
u arheologiji i interdisciplinarnosti te diskusija o moguć-
nostima primjene takve analitičke metode u obradi kera-
mičkoga materijala. Studenti su kroz seriju predavanja iz 
više disciplina (arheologija, etnologija, geologija), a koja 
su se održala tijekom 2018. godine, stekli teorijska znanja 
koja su im omogućila mnogo složeniju razradu i obliko-
vanje znanstvenih pitanja u okviru razmatranja obrade 
keramičke građe/prapovijesne lončarije, tehnologije pro-
izvodnje, interpretacije te načina kako specifičnu temu 
približiti javnosti, a da se pri tome tema ne banalizira. 
Predavanja su se dotakla tema poput: pristupa analizi ar-
heološke keramičke građe, kako na keramičkim ulomci-
ma prepoznati tragove izrade ili obrade površine te načine 
pečenja posuda i to kroz sve segmente iz lanca operacija. 
U svrhu što kvalitetnijega programa, predavanja su održali 
i gostujući predavači5 koji se bave tematikom lončarstva, 
4 Studente su mentorirale voditeljica programa Andreja Kudelić i koorgani-
zatorica te suradnica doc. dr. sc. Ina Miloglav.
5 Hvala svim kolegama koji su održali predavanja i tako sudjelovali u progra-
mu doprinijevši njegovoj svrsi.
baštine te sirovine. Izv. prof. dr. Jasna Vuković s Odeljenja 
za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu održala je 
predavanje o prapovijesnom lončarstvu i mogućnostima 
makroskopske analize keramike te je predstavila rezultate 
vlastitih istraživanja. Predavanje o glinama (sirovina) odr-
žala je izv. prof. dr. sc. Marta Mileusnić s Odjela za mine-
ralogiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prirodne znanosti neizo-
stavan su segment proučavanja lončarske tehnologije jer 
se u strukturi keramičkoga ulomka kriju informacije o 
vrsti sirovine koja se koristila za pripremu glinovite smje-
se od koje su izrađene keramičke posude u prošlosti, a 
metode iz prirodnih znanosti pružaju nam informacije i o 
temperaturnom režimu prilikom pečenja posuda. S druge 
strane, etnografski izvori nam pomažu da rekonstruira-
mo način života u prošlosti proučavanjem materijalnih i 
nematerijalnih tradicija suvremenih zajednica koje žive u 
sličnim uvjetima kao i ljudi u prošlosti. Stoga su, osim 
predavanja, održane i video-projekcije dokumentarnih 
filmova o etnografskim istraživanjima lončarskih zajedni-
ca iz različitih dijelova svijeta kako bi se stekao izravniji 
uvid u pojedine segmente iz proizvodnoga postupka, a 
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš s Odsjeka za etnologiju i 
kulturnu antropologiju održala je i predavanje o tradicij-
skome lončarstvu na Balkanu. 
Osim navedenih predavanja, održane su i radionice 
sistematizirane makroskopske analize arheološke kerami-
ke uz pomoć digitalnoga mikroskopa (PCRG 2010; Druc 
2015; Kudelić 2017a), a osobita pažnja posvećena je sa-
stavu lončarske smjese bakrenodobne i brončanodobne 
keramike. Cilj radionice bio je upoznati se s karakteri-
stikama arheološke keramike sa svrhom vjerodostojnije 
rekonstrukcije postupka proizvodnje. Osim toga, cilj je 
bio i naučiti postaviti prava istraživačka pitanja koja su se 
u okviru hipoteza testirala kroz arheološki eksperiment. 
Arheološki eksperiment u ovome je programu postavljen 
kao primarna metoda (Harry 2010), a priprema eksperi-
menata slijedila je osnovne znanstvene standarde: jasno 
postavljeni ciljevi, ispravno osmišljen plan, mjerljivost, 
ponovljivost te naposljetku realizacija koja uključuje di-
onike sa zadovoljavajućim iskustvom (Kelterborn 1987). 
Sve predradnje provedene u obliku predavanja, rasprava, 
video-projekcija i radionica bile su usmjerene ka što jasni-
jem oblikovanju ciljeva. U pozadini svih provedenih ak-
tivnosti i svih zadanih ciljeva bila je arheološka keramika, 
u našem slučaju lončarstvo bakrenoga i brončanog doba 
s područja sjeverne Hrvatske, s konačnom svrhom una-
pređenja arheološke interpretacije. Svaki eksperiment je 
započeo pitanjem ili hipotezom te je postavljen u teorijski 
kontekst uspoređujući pri tome već provedene i publicira-
ne rezultate dobro dokumentiranih eksperimenata.
Eksperiment je postavljen u okvire lanca operacija 
i to u četiri grupe od kojih je u svakoj sudjelovalo mi-
nimalno dvoje studenata. Grupe su bile okupljene oko 
sljedećih tema: nabava i priprema sirovine te pripreme 
lončarske smjese; gradnja posuda; obrada površine i ukra-
šavanje; pečenje posuda. Svaka pojedina grupa bila je za-
dužena za određeni proizvodni segment, međutim zbog 
povezanosti svake od navedenih faza iz lanca operacija 
sudionici svih grupa sudjelovali su u svim fazama proiz-
vodnje. Na taj način eksperiment složenih sustava poput 
lončarstva, podijeljen je sa svrhom bolje kontrole varija-
bli (poput “divide and control“ sustava prema Ketleborn 
1987). Svaka pojedina varijabla izrađena je u minimalno 
dva uzroka kako bi se zadovoljio kriterij ponovljivosti, a 
svaki element pojedine varijable mjeren je težinskom i/ili 
vrijednošću volumena kako bi se zadovoljio kriterij mjer-
ljivosti. Većina eksperimenata provedena je na uzorku, 
odnosno na testnim pločicama i to osobito oni eksperi-
A. Kudelić, Scientific-educational and popular program: Prehistoric pottery::..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 233–238
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menti koji su uključivali eksperimentiranje s receptura-
ma lončarske smjese. Tehnike gradnje i obrada površine 
replicirane su i testirane na posudama. Vladanje vješti-
nom gradnje posuda predstavljalo je poseban izazov koji 
većim dijelom izlazi iz okvira mogućnosti arheološkoga 
eksperimenta iz objektivnih razloga. Ipak, u programu su 
sudjelovali lončari6 koji su svojim iskustvom znatno do-
prinijeli istraživanju i to osobito u fazama gradnje posuda, 
upotrebi glinovitih suspenzija za obradu površine posu-
da, ali i prilikom pečenja posuda. Budući da tradicijskih 
lončara gotovo da i nema, u programu su sudjelovali oni 
lončari koji već imaju iskustva u suradnji s arheolozima 
i arheološkom keramikom. Kompromis nad autentičnim 
materijalima sveden je na minimum, a svi provedeni po-
stupci dokumentirani su fotografijom i videozapisom te 
detaljnim bilježenjem postupaka u dnevnik eksperimenta 
te u unaprijed osmišljene obrasce kroz koje su svi postup-
ci prilikom obrade podataka digitalizirani. U konačnici, 
tijekom praktičnih radionica, izrađen je 91 uzorak ekspe-
rimentalnih pločica i 29 posuda (sl. 1).
6 U radionicama su sudjelovali lončar Igor Bahor iz Lončarskoga centra Ba-
hor u Sloveniji koji se bavi promocijom lončarstva u kulturi i umjetnosti 
te Jadranko Gjerek iz Varaždina koji se aktivno bavi lončarstvom kao i 
očuvanjem tradicijskog lončarstva Hrvatskoga Zagorja. Ovom prilikom 
im najiskrenije zahvaljujem na trudu, strpljenju i razumijevanju.
Terenski program i arheološki eksperiment u 
stvarnim uvjetima
Dio programa proveden je u stvarnim uvjetima, 
odnosno na terenu. Sirovina je (glina i primjese) nabav-
ljena na originalnim izvorištima, što je u ovome slučaju 
bilo neophodno zbog održivosti kvalitete eksperimenata 
i kvalitete rezultata. Glavnina glinovitoga materijala na-
bavljena je na mjestu danas zapuštenoga gliništa Grmo-
ščica na Črnomercu, dok je ostatak sirovine prikupljen 
ranije provedenim uzorkovanjem glinovitoga materijala 
na prostoru sjeverne Hrvatske (Kudelić 2016). Sakuplje-
ni uzorci glinovitoga materijala obrađeni su ručno i do-
vedeni u stanje plastičnosti kakva je potrebna za izradu 
posuda. Glina se koristila u eksperimentima, radionicama 
i demonstracijama koje su izvedene tijekom popularnoga 
dijela programa. Dio sirovinskoga materijala prikupljen je 
i u kamenolomu Ivanec Bistranski u Zagrebačkoj županiji 
te na obalama rijeke Save, na području Jankomira (šljun-
koviti materijal).
U posljednjoj fazi programa organiziran je ekspe-
Sl. 1  Aktivnosti provedene u sklopu programa tijekom 2018. godine (izvor: foto dokumentacija Centra za eksperimentalnu arhe-
ologiju)
Fig. 1  Activities carried out within the program during 2018 (source: photo documentation of the Center for experimental archaeology)
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riment u stvarnim uvjetima. Terenski dio obavljen je ti-
jekom pet dana u mjestu Mače, pri čemu je provedeno 
pečenje posuda na otvorenoj vatri u atmosferi oksidacije, 
kao i pečenje u jami bez prisustva zraka (sl. 2), a oba pe-
čenja napravljena su dva puta. U eksperimentima su, uz 
voditelje, mentore i dokumentaristu7 te studente, sudjelo-
vali izv. prof. dr. Jasna Vuković i lončar Jadranko Gjerek. 
Terenski dio programa obuhvatio je nabavu goriva za po-
stupak pečenja, pripremu lomače i jame, obradu površine 
nanošenjem glinovitoga premaza (slip), izradu bijele paste 
(inkrustacije), tretiranje površine posuda voskom (sl. 3) te 
naposljetku pečenje posuda i testnih uzoraka u različitim 
uvjetima. Tijekom višednevnoga boravka i aktivnoga su-
djelovanja u brojnim aktivnostima vezanim uz navedene 
postupke cilj je bio ne odstupiti od unaprijed ustanov-
ljenoga protokola, improvizaciju svesti na minimum te 
detaljno dokumentirati sve provedene korake. Paljenja su 
uspješno provedena, a tijekom pojedinih faza u postup-
ku ustanovljene su i nove varijable te su otvorena neka 
nova pitanja. Na taj način iskustvo u stvarnim uvjetima 
pokazalo se kao dinamičniji postupak iz kojega proizlazi 
povećana vjerojatnost za improvizaciju koja je usmjerena 
na stvaranje novih pitanja, čime se do neke mjere teže 
kontrolira protokol. Pri kontroliranim uvjetima eksperi-
mentu je osiguran protokol, ali je umanjena improvizacija 
te stoga i vjerojatnost za postavljanja novih pitanja. Jedna 
od prednosti provođenja organiziranih i strukturiranih 
eksperimenata sa skupinom različitih stručnjaka jesu kon-
struktivne tematske rasprave kojima se također otvaraju 
mogućnosti stvaranja argumentiranih, novih hipoteza i to 
kroz razmjenu ideja, iskustava te znanja.
Obrada podataka i diseminacija
7 Glavninu terenske foto-dokumentacije napravila je F. Sirovica, stoga joj 
ovim putem najsrdačnije zahvaljujem.
Produkti svih provedenih eksperimenata preneseni 
su u Zagreb na Odsjek za arheologiju Filozofskoga fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu gdje su provedene obrade uzo-
raka i digitalizacija podataka. Potom je uslijedila primarna 
obrada i predstavljanje preliminarnih rezultata na među-
narodnoj konferenciji Methodology and Archaeometry koja 
se održala 6. i 7. prosinca 2018. na Filozofskome fakulte-
tu u Zagrebu s predavanjem pod naslovom Understanding 
the complex mechanisms of ceramic production in prehistory 
– experimental approach. Nadalje, studenti i mentori odr-
žali su predavanje Inside the Prehistoric Potter’s Mind - an 
Element of the Unexpected na međunarodnoj konferenciji 
11th Experimental Archaeology Conference u Trentu u Italiji 
4. svibnja 2019. Preliminarni rezultati ovdje prikazanih 
istraživanja imaju dobar potencijal za izradu više znan-
stvenih radova, tim više što se rezultati eksperimenata ri-
jetko adekvatno publiciraju. Koliko je važno eksperimen-
te prezentirati i publicirati govori i podatak da se većina 
provedenih eksperimenata, neovisno o njihovoj kvaliteti, 
zapravo nikada ne objavi. Posljedica je to često nedostatka 
jasnih ciljeva, nedovoljno pojedinosti o korištenim mate-
rijalima i metodama, učestalih kompromisa nad autentič-
nim materijalima, neprikladno postavljenih parametara, 
nekontrole varijabli i nedostatka akademskoga konteksta 
(Mathieu 2005; Outram 2005; Schmidt 2005). Stoga 
je namjera ovdje prikazanoga programa (Andrašić et al. 
2018) i sustavna objava rezultata provedenih istraživanja i 
to u okvirima ustanovljenih znanstvenih standarda.8
Popularizacija arheologije
8 Ova istraživanja nadovezuju se na ranije provedene eksperimente (Kude-
lić 2012; 2013; 2014; 2016; 2017) čime se uvećava njihova relevantnost i 
znanstvena vrijednost.
Sl. 2  Vađenje posude iz jame (snimila: I. Andrašić, foto dokumentacija Centra za eksperimentalnu arheologiju)
Fig. 2  Removing the pot from the firing pit (photo: I. Andrašić; photo documentation of the Center for experimental archaeology)
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Formalno obrazovanje usmjereno na popularizaciju 
znanosti na našim prostorima i dalje je rijetkost (https://
www.fer.unizg.hr/predmet/popzna), iako ona postaje sve 
aktivniji dio znanstveno-stručnoga djelovanja i komuni-
kacije znanosti i znanstvenika s javnošću. Prema vlastito-
me iskustvu, kao i iskustvu kolega, popularizirati znan-
stvenu disciplinu nije jednostavno kao što se to možda 
na prvi pogled čini i to svakome znanstveniku predstavlja 
svojevrstan izazov. Također, valja istaknuti da nije svatko 
dobar „popularizator“ i da toga valja biti svjestan, jer u 
suprotnome odmičemo od cilja, a to je afirmacija zna-
nosti u društvu, odnosno društvena korisnost (Marjanac 
2012). Komuniciranje znanstvenika s javnošću sastavni je 
dio istraživačkoga rada, međutim takva društvena uloga 
znanstvenika podložna je i utemeljenim kritikama (Pe-
račković 2015). Također, nije uvijek potpuno jasno koji 
su mehanizmi optimalni za „populariziranje“ te koje su 
osnovne smjernice na osnovi kojih se takav sadržaj osmi-
šljava, što je osobito važno kod npr. publike različitoga 
školskog uzrasta. To su samo neka od pitanja koja si po-
stavljamo kada imamo zadatak prirediti prikladan sadržaj 
kojim će se ispuniti društvena uloga znanstvenika poje-
dinca ili njegovoga istraživanja. Stoga je u okviru prika-
zanoga programa jedan od zadataka bio da primjenom 
nekoliko pristupa (demonstracije, radionica i predavanje) 
ustanovimo optimalni, odnosno učinkoviti mehanizam 
popularizacije.9 Prije svega, cilj je bio steći iskustva i po-
kušati objektivno razmotriti učinak. Cilj je također bio i 
zadobiti te održati pažnju onoga kome se obraćamo, ali 
prije svega svrha je educirati i potaknuti na razmišljanje, u 
našem slučaju o arheološkoj baštini i njezinoj društvenoj 
vrijednosti. Pri tome smo se vodili sljedećim smjernica-
ma: tko je ciljana skupina i kome se obraćate; upoznajte 
one kojima se obraćate (npr. pomoću ankete); postavite se 
u poziciju publike; izražavajte se jednostavno; postavljaj-
te publici pitanja – interakcija je važna; ne podcjenjujte 
publiku; budite ležerni (imati mjeru); ispričajte publici 
priču ili vlastito iskustvo.
Prilikom pripreme popularnih predavanja za uče-
nike osnovne i srednje škole osmišljene su i izrađene 
ankete prilagođene njihovoj dobi. Ankete su ispunjene 
i analizirane prije predavanja, što je omogućilo mnogo 
konstruktivniji i usmjereniji pristup izradi prezentacije. 
Osnovni cilj predavanja bio je educirati, a pitanja koja su 
učenicima postavljena glasila su: Što je arheologija, a što 
arheološka baština? Što je posao arheologa? Što arheolozi 
pronalaze na nalazištima? Zašto je lončarija arheolozima 
važna? Što znači „interdisciplinarnost“ i kako nam ona 
9 Eksperimentalna arheologija je dobar medij kroz koji se arheološka bašti-
na približava javnosti jer ona oživljava arheološke artefakte i postavlja ih u 
dinamičan sustav interakcije između istraživanja i predmeta te promatra-
ča/sudionika.
pomaže? Što je to eksperimentalna arheologija i kako nam 
ona pomaže? Zbog čega je važno zaštititi arheološku/kul-
turnu baštinu? Kako pojedinci u tome mogu pomoći, od-
nosno na koji način mogu sudjelovati? Predavanja (power 
point prezentacija) su održana za učenike petoga razreda 
osnovne škole Mače i učenike prvoga i drugog razreda 
srednje škole Zlatar. Osim power point prezentacije, s 
ciljem animiranja i privlačenja pozitivne pažnje učenika, 
studenti su osmislili i kviz s nagradama za učenike sred-
njih škola te igru za učenike osnovnih škola, a uključene 
su i replike arheoloških predmeta radi izravnoga kontakta 
publike s arheološkom baštinom. Reakcija učenika, ali i 
profesora te ravnatelja obiju škola bila je izuzetno pozi-
tivna, a znanje pojedinih učenika pozitivno nas je izne-
nadilo. Ipak, primijećene su i izrazitije razlike u interesu i 
učinku ovisno o dobi učenika.
Članovi programske skupine sudjelovali su i na 
Festivalu eksperimentalne arheologije koji se po treći put 
održao u arheološkome parku Andautonija u sklopu 
manifestacije Proljeće u Andautoniji, 27. svibnja 2018. 
Pri tome su u okviru festivala demonstrirane prapovijes-
ne lončarske tehnike, a čitav postupak prikazan je kroz 
edukativne plakate i postere. Održane su i radionice za 
djecu, pri čemu su ona imala prilike izrađivati posude od 
gline i to prapovijesnim tehnikama. Ono što se pokazalo 
učinkovitim jest sustavno poticanje posjetitelja različitoga 
uzrasta (osobito kod odraslih), od strane demonstratora, 
na komunikaciju postavljajući pitanja posjetiteljima kako 
bi ih se navelo na interakciju s posebnim naglaskom na 
lokalne tradicije. Studenti su pri tome pokazali izuzetnu 
motiviranost.
Kao svojevrsni zaključak može se istaknuti da za 
uspješno provođenje popularizacijskih aktivnosti velik 
značaj ima razumijevanje onoga što se prenosi. Drugim 
riječima, najbolji način populariziranja je dobro upoznati 
i razumjeti ono što se namjerava prezentirati i približiti 
javnosti. Također valja istaknuti da popularizaciju valja 
provoditi s jasno postavljenim ciljevima koji proizlaze iz 
pitanja koja često sami sebi postavljamo te da pri tome 
ne valja podcijeniti one kojima se obraćamo. Cjeloku-
pan program je omogućio sudionicima (osobito studen-
tima) da uspostave istraživačka pitanja i da kvalitetno 
shvate problematiku, osobito kroz složena konceptualna 
i međudisciplinarna razmatranja zadane teme, što im je 
omogućilo daleko sveobuhvatnije percipiranje vlastite 
discipline, njezine vrijednosti kao i vrijednosti arheološke 
baštine općenito. To je dobar način da se baština i znan-
stveni rad kvalitetno prezentiraju, pa čak i onda kada su 
temeljna pitanja daleko znanstvenija od onoga što javnost 
može percipirati.
Sl. 3  Nanošenje bijele paste (inkrustacije) i tretiranje površine posude pčelinjim voskom (izvor: foto dokumentacija Centra za eksperimentalnu arheologiju)
Fig. 3  Application of white paste (incrustation) and surface-treatment of the vessel with bee wax (source: photo documentation of the Center for experimental archaeology) 
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Summary 
The project and workshop were organized within the science 
popularization program carried out as a cooperation between Center for 
experimental archaeology, Institute of Archaeology, and the Department 
of Archaeology of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Uni-
versity of Zagreb, funded by the Ministry of Science and Education. The 
aim was to understand the entire process of pottery production in the past 
through the synergy of several scientific disciplines (archaeology, geology, 
and ethnology). The aim was also to perceive the archaeological mate-
rial more comprehensively so that knowledge could be better applied and 
transmitted to the public. The programme, therefore, encompassed theo-
retical lectures on the interdisciplinary and conceptual type, and practical 
work with archaeological ceramics with the aim of acquiring knowledge 
that would enable a more complex development of scientific questions and 
formation of the hypotheses that were tested through the archaeological 
experiment in controlled and real conditions. In the background of all ac-
tivities carried out and all the goals set was the archaeological ceramics, in 
our case Copper and Bronze Age pottery from the northern part of Croa-
tia, with the final aim of improving the archaeological interpretation. 
A series of experiments were conducted in order to enable reconstruction 
of each segment of the chain of operations. In addition to the scientific-
educational part of the program, part of the activities was associated with 
gaining experience in the popularization of archaeology through activities 
such as lectures, demonstrations, and workshops adjusted to different types 
of audience. The whole program has enabled the participants (especially 
students) to establish and understand the research questions, considering 
complex conceptual and interdisciplinary approach on the given subject, 
which also enabled them to comprehend their own discipline as well as the 
value of archaeological heritage in general.
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